







     




日 時：平成 17 年度 2 月 23 日(水) 
     13 時 30 分～15 時 00 分 



































紹介しながら講演を行った。参加者は 37 人。 
平成１６年度第６回ＣＲＤセミナー 
日 時：平成 17 年度 3 月 11 日(金) 
     10 時 30 分～12 時 00 分 



















テーマ II：せん断および曲げ破壊型 RC 梁の耐荷性能に及ぼすビニロン短繊維混入率の影響 














テーマ III：ビニロン短繊維を混入した四辺支持 RC 版の耐衝撃性状 


















Vf = 2.0 %
